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INMIGRANTES LATINOAMERICANOS COMIENZAN A REGRESAR A 
SUS PAÍSES COMO RESUESTA A LA CRISIS 
 
 
A lo largo del 2008 se ha iniciado un importante proceso de regreso 
de inmigrantes latinoamericanos a sus países que se ha traducido 
en numerosas bajas padronales por primera vez en la historia 
 
Todos los datos apuntan a que el proceso de retorno espontáneo 
aumentará mucho más a lo largo del año 2009 en el conjunto de la 
Comunidad Valenciana 
 
El enorme impacto de la crisis económica en los inmigrantes está en la 
base de estos retornos, que se dirige particularmente hacia países que 
han mejorado en sus expectativas y que lidera Alicante 
 
Estos procesos espontáneos de retorno son de tal envergadura que 
evidencian la escasa acogida del Plan de Retorno Voluntario promovido 
por el Gobierno, ya que multiplican por 36 las cifras de inmigrantes 
solicitantes del Plan del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
 
 
A lo largo del año 2008, coincidiendo con el inicio de la grave crisis económica 
que atravesamos, se han iniciado procesos de retorno espontáneos en 
Alicante y en el conjunto de la Comunidad Valenciana que en algunas 
comunidades de inmigrantes empiezan a ser de especial calado. 
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Evolución de la presencia de inmigrantes latinoamericanos en 
la Comunidad Valenciana y sus provincias 
(Padrón Municipal, INE, 2008 y 2009)  
 Año 2008 Año 2009 Dif. Absoluta Dif. Relativa 
ARGENTINA  
Comunidad V. 21.315 20.283 -1.032 -4,8% 
Alicante 11.451 10.847 -604 -5,3% 
Castellón 1.388 1.326 -62 -4,4% 
Valencia 8.476 8.110 -366 -4,3% 
BOLIVIA  
Comunidad V. 30.859 28.136 -2.723 -8,8% 
Alicante 6.672 5.957 -715 -10,7% 
Castellón 189 188 -1 -0,5% 
Valencia 23.998 21.991 -2.007 -8,3% 
BRASIL  
Comunidad V. 11.218 11.200 -18 -0,2% 
Alicante 3.944 3.656 -288 -7,3% 
Castellón 2.373 2.254 -119 -5,0% 
Valencia 4.901 5.285 +384 +7,8% 
CHILE  
Comunidad V. 4.504 4.497 -7 -0,1% 
Alicante 2.314 2.289 -25 -1,0% 
Castellón 360 354 -6 -1,6% 
Valencia 1.830 1.854 +24 +1,3% 
COLOMBIA  
Comunidad V. 44.157 44.602 +445 +1,0% 
Alicante 20.667 20.460 -207 -1,0% 
Castellón 4.507 4.657 +150 +3,3% 
Valencia 18.983 19.485 +502 +2,6% 
ECUADOR  
Comunidad V. 52.866 51.250 -1.616 -3,0% 
Alicante 23.997 22.989 -1.008 -4,2% 
Castellón 2.285 2.237 -48 -2,1% 
Valencia 26.584 26.024 -560 -2,1% 
URUGUAY  
Comunidad V. 8.379 8.164 -215 -2,5% 
Alicante 3.409 3.290 -119 -3,5% 
Castellón 530 505 -25 -4,7% 
Valencia 4.440 4.369 -71 -1,5% 
Diferencia absoluta extranjeros de 7 países en C.V 08/09:          5.171 
Diferencia absoluta extranjeros de 7 países en Alicante 08/09:  2.966 
Diferencia absoluta extranjeros de 7 países en Castellón 08/09:   111 
Diferencia absoluta extranjeros de 7 países en Valencia 08/09:  2.094  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Estos procesos de regreso de inmigrantes a sus países son, por tanto, 
estrategias que éstos ponen en marcha ante el notable empeoramiento de 
sus condiciones de vida; ante el extraordinario incremento en las cifras 
del desempleo sobre este colectivo y la ausencia de empleos disponibles, 
particularmente en sectores en los que venían encontrando ocupaciones; 
y también ante la perspectiva de que muchos de ellas puedan perder sus 
permisos de trabajo y residencia al perder el empleo y no poder acreditar 
haber cotizado el número de meses suficientes. 
 
Tampoco podemos ignorar el efecto que todo ello tiene sobre los alojamientos 
de los inmigrantes, ya que muchos de ellos que adquirieron sus pisos al calor 
del boom inmobiliario de los años recientes se encuentran con embargos a los 
que no pueden hacer frente, con hipotecas que no pueden pagar, o 
directamente carecen de recursos siquiera para hacer frente a los alquileres 
que venían afrontando al perder su empleo. De hecho, no pocos inmigrantes 
están acudiendo ante las entidades bancarias con las que mantienen 
embargos sobre sus viviendas para entregarles las llaves para cancelar así sus 
deudas y regresar a sus países, en este caso con las manos vacías tras haber 
estado en España un buen número de años. 
 
Un regreso que empieza en 2008 
La naturaleza de estos procesos de retorno son de tal complejidad que son 
difíciles de precisar y al mismo tiempo, tardarán todavía tiempo en aparecer 
con contundencia. Sin embargo, ya se pueden ver datos inequívocos de ello en 
el Padrón Municipal de Habitantes, en el último año, a lo largo de 2008. 
 
El Padrón Municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos del 
municipio, sean nacionales o extranjeros. Sus datos constituyen por tanto la 
mejor prueba de residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. 
En el caso de los inmigrantes, este empadronamiento es básico para poder 
acceder a otros servicios, como sanidad, escolarización para los hijos, ayudas 
públicas y otros muchos trámites y recursos esenciales. 
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Si analizamos las cifras del padrón que acaban de hacerse públicas, referidas 
a 1 de enero de 2009, y las comparamos con las del año anterior, a 1 de enero 
de 2008, vemos con claridad cómo, por vez primera desde que comenzaron 
los procesos migratorios que ha vivido España en la etapa reciente, se 
producen retrocesos en los empadronamientos de algunas comunidades 
de inmigrantes, o lo que es lo mismo, bajas en la residencia de algunas 
comunidades de inmigrantes en Alicante y en el resto de provincias 
valencianas. 
 
Estos datos son particularmente relevantes en la medida en que lo peor 
de la crisis ha llegado a lo largo de 2009, es decir, que estas cifras no 
recogen todavía el epicentro de la crisis económica y social que ha 
azotado con especial virulencia a la economía española a lo largo de 
2009. Por ello mismo tienen quizás más relevancia, al anticipar fenómenos que 
sin duda se van a ver amplificados en los meses actuales, aunque estas cifras 
tardarán todavía tiempo en poder ser analizadas. 
 
Las comunidades latinoamericanas protagonistas del regreso 
Un primer dato llamativo es que estos retornos espontáneos se están 
produciendo básicamente en comunidades latinoamericanas, pero no en 
otras comunidades de inmigrantes muy relevantes en nuestro territorio. 
 
Efectivamente, en mayor o menor medida, son las comunidades latinas con 
mayor presencia entre nosotros las que a su vez han comenzado a 
regresar de forma voluntaria a sus países, algo que afecta especialmente 
a argentinos, bolivianos, brasileños, chilenos, colombianos, ecuatorianos 
y uruguayos, todas ellas comunidades con una amplia presencia en 
nuestras ciudades. 
 
Si comparamos estos mismos datos con otras tres importantes comunidades 
de inmigrantes en la Comunidad Valenciana, como son los argelinos, 
marroquíes y senegaleses, vemos que en ninguna de estas otras 
comunidades se aprecian bajas padronales que puedan estar motivados 
por regresos a sus países. Tengamos en cuenta que estos tres países son 
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prioritarios para la cooperación española, cuentan con algunas de las 
comunidades de inmigrantes más antiguas entre nosotros y son receptores de 
programas amplios de codesarrollo que en muchos casos, tratan de estimular 
el retorno desde programas oficiales. 
 
Evolución de la presencia de inmigrantes argelinos, 
marroquíes y senegaleses en la Comunidad Valenciana y sus 
provincias 
(Padrón Municipal, INE, 2008 y 2009)  
 Año 2008 Año 2009 Dif. Absoluta Dif. Relativa 
ARGELIA  
Comunidad V. 16.681 17.515 +834 +5,0% 
Alicante 7.795 8.116 +321 +4,1% 
Castellón 2.343 2.441 +98 +4,1% 
Valencia 6.543 6.958 +415 +6,3% 
MARRUECOS  
Comunidad V. 66.886 72.326 +5.440 +8,1% 
Alicante 30.395 32.391 +1.996 +6,5% 
Castellón 16.749 17.768 +1.019 +6.0% 
Valencia 19.742 22.167 +2.425 +11,2% 
SENEGAL  
Comunidad V. 4.507 5.542 1.035 +22,9% 
Alicante 1.699 2.013 314 +18,4% 
Castellón 180 239 59 +32,7% 
Valencia 2.628 3.290 662 +25,1%  
 
¿A qué se puede deber esta diferencia?, o dicho de otra forma, ¿Porqué los 
inmigrantes latinos sí estarían regresando mientras que esto no se 
produce en comunidades magrebíes y africanas? Las razones son 
múltiples, pero al mismo tiempo son básicas desde la perspectiva del 
comportamiento de las corrientes migratorias. 
 
Si partimos de la base de que la crisis afecta por igual a todas las comunidades 
de inmigrantes, tienen que darse hechos que lleven a los latinos a plantearse 
su vuelta a sus comunidades, mientras que esto no se plantea en aquellos que 
no lo son. Y estas razones básicas estarían en el hecho de que en algunos 
países latinoamericanos se han producido avances y mejoras en su 
situación económica y social, de mayor o menor envergadura, pero que 
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llevarían a reconsiderar el retorno de aquellos inmigrantes que salieron al 
estallar las condiciones de vida y de trabajo que vivían. Así las cosas, 
ante la pérdida de horizonte vital en España y la ausencia de trabajo, 
prefieren volver a sus comunidades de origen con su familia y tratar de 
rehacer allí su vida, en un contexto económico y social marcadamente 
distinto del que vivían cuando salieron. Así, Argentina o Uruguay han 
experimentado notables mejoras y crecimientos en sus economías, superando 
la situación dramática vivida durante el corralito. Ecuador abandonó la etapa de 
inestabilidad y en Colombia las cosas van mejorando poco a poco, aunque 
sigan existiendo problemas relacionados con los grupos guerrilleros y 
paramilitares. 
 
Esto no sucede en el caso de los países magrebíes y africanos, que en 
muchos casos no han visto ningún atisbo de mejora en sus economías y 
sociedades. Por el contrario, la amenaza del integrismo, los problemas de 
corrupción y el aumento de la deuda externa son amenazas que se 
añaden a otros muchos graves problemas que estos países viven de 
forma endémica. 
 
Dicho de otra forma, los inmigrantes retornan si ven que hay alguna 
perspectiva de mejorar en los países a los que regresan, mientras que si 
esto no se produce, prefieren quedarse donde están por muy mal que 
vivan, ya que siempre será mejor que la situación que se van a encontrar 
en los países de los que salieron. 
 
Los países hacia donde se dirige el retorno 
A nivel de la Comunidad Valencina, al analizar los países en los que mayor 
destrucción de empadronamientos se han producido en 2008 y por tanto, 
donde en mayor medida están regresando a sus países, tenemos que por 
encima de todos, sobresale Bolivia, que acapara un 8,8% menos de bolivianos, 
con una pérdida de 2.723 empadronados en el conjunto de la Comunidad. Le 
sigue Argentina, que habría perdido 1.032 argentinos, lo que significa un 4,8% 
menos a lo largo del año 2008, seguido en tercer lugar de Ecuador, que habría 
registrado un retroceso del 3% en los ecuatorianos empadronados, significando 
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una pérdida de 1.616 empadronados, situándose en cuarto lugar Uruguay, que 
habría retrocedido en un 2,5%, representando 215 uruguayos menos en la 
Comunidad en 2008. Ya con cifras menores estarían Brasil, con 0,2% de 
inmigrantes menos en el conjunto de la Comunidad; Chile, con un 0,1%, y 
Colombia. 
 
Sin embargo, el comportamiento en cada una de las tres provincias 
valencianas es muy diferente, hasta el punto que algunas provincias han 
protagonizado aumentos en algunas comunidades latinas mientras que 
otras, en esas mismas comunidades han vivido notables descensos, lo 
que nos habla de procesos económicos y residenciales muy distintos en 
cada una de las tres provincias valencianas, así como de la diferente 
forma en que se vive la crisis económica actual. 
 
Así las cosas, Alicante ha liderado estas bajas de inmigrantes y por tanto, 
también los procesos de retorno, al haberse dado de baja el 10,7% de 
todos los bolivianos que vivían en esta provincia a lo largo de 2008; el 
7,3% de los brasileños; el 5,3% de los argentinos; el 4,2% de los 
ecuatorianos; el 3,5% de los uruguayos, así como un 1% de los 
colombianos y chilenos. En términos absolutos, y solo teniendo en 
cuenta estas 7 nacionalidades latinoamericanas, en la provincia de 
Alicante se habrían producido 2.966 bajas padronales, significando el 57% 
de todas las bajas de la Comunidad, lo que demuestra que los procesos 
de retorno espontáneo están siendo mucho más profundos en esta 
provincia. 
 
En Valencia, se habrían producido un 8,3% de bajas en bolivianos; el 4,3% de 
bajas de argentinos; el 2,1% de bajas en ecuatorianos; así como un 1,5% de 
bajas en uruguayos. Por el contrario, los brasileños empadronados en Valencia 
habrían aumentado en un 7,8%; los colombianos habrían crecido en un 2,6%; y 
los chilenos habrían aumentado en un 1,3%. Así las cosas, el saldo final en 
Valencia llevaría a que se habrían producido 2.094 bajas a lo largo de 2008, 
significando el 40% de todas las producidas en la Comunidad. 
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Finalmente, en Castellón habrían descendido un 5% los brasileños 
empadronados; un 4,7% los uruguayos; un 4,4% los argentinos; un 2,1% los 
ecuatorianos; un 1,6% los chilenos; y un 0,5% los bolivianos. Por el contrario, 
los colombianos habrían crecido en un 3,3%. El saldo final de estas 7 
nacionalidades habrían representado un descenso de 111 empadronamientos 
a lo largo de 2008, representando únicamente un 2,1% de todas las bajas de la 
Comunidad. 
 
De esta forma, vemos que los procesos de baja padronal y retorno son muy 
desiguales en cada una de las tres provincias valencianas, aunque son 
especialmente intensos en Alicante. También observamos cómo las 
dinámicas de regreso son muy distintas, en nacionalidades e 
intensidades, hasta el punto que mientras que en algunos de estos países 
se dan importantes bajas y retornos, en otros vemos abultadas altas en 
función de las provincias analizadas. Sin embargo, parece existir una 
cierta uniformidad en cuanto a las bajas y retornos de argentinos, 
bolivianos, ecuatorianos y uruguayos. 
 
Un regreso espontáneos de mayor intensidad que los 
fracasados planes de retorno voluntarios gubernamentales 
Es importante destacar que estos procesos de retorno de inmigrantes 
nada tienen que ver con el Plan de Retorno Voluntario promovido por el 
Gobierno español. En primer lugar, este Plan se puso en marcha en 
noviembre del pasado año y por tanto, estuvo poco más de dos meses en vigor 
a lo largo de 2008. Pero en segundo lugar, porque este plan ha tenido una 
escasa acogida entre los inmigrantes, sin duda por los requisitos y 
consecuencias del mismo. Tengamos en cuenta que a enero de 2009, el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, responsable del Plan, daba a conocer 
que hasta la fecha solo se habían acogido a este Plan de Retorno 142 
inmigrantes en toda la Comunidad Valenciana, lo que significa que de 
forma espontánea habrían dejado la Comunidad a lo largo de 2008 5.171 
inmigrantes, 36 veces más de las que se habrían acogido a este Plan de 
Retorno estatal. 
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Comparación de inmigrantes retornados espontáneamente con 
los acogidos al Plan de Retorno Voluntario del Gobierno en la 
Comunidad Valenciana 
(Datos a enero de 2009) 
 
 Inmigrantes retornados 
espontáneamente 
(bajas en el Padrón Municipal) 
Inmigrantes acogidos al Plan 
de Retorno Voluntario del 
Ministerio de Trabajo e 
Inmigración 
Comunidad 
Valenciana 
5.171 142 
ALICANTE 2.966 63 
CASTELLÓN 111 13 
VALENCIA 2.094 56 
 
Evolución de la presencia de inmigrantes latinoamericanos en 
la Comunidad Valenciana y Alicante 
(Padrón Municipal, INE, 2008 y 2009)  
 Año 2008 Año 2009 Dif. Absoluta Dif. Relativa 
ARGENTINA  
Comunidad V. 21.315 20.283 -1.032 -4,8% 
Alicante 11.451 10.847 -604 -5,3% 
BOLIVIA  
Comunidad V. 30.859 28.136 -2.723 -8,8% 
Alicante 6.672 5.957 -715 -10,7% 
BRASIL  
Comunidad V. 11.218 11.200 -18 -0,2% 
Alicante 3.944 3.656 -288 -7,3% 
CHILE  
Comunidad V. 4.504 4.497 -7 -0,1% 
Alicante 2.314 2.289 -25 -1,0% 
COLOMBIA  
Comunidad V. 44.157 44.602 +445 +1,0% 
Alicante 20.667 20.460 -207 -1,0% 
ECUADOR  
Comunidad V. 52.866 51.250 -1.616 -3,0% 
Alicante 23.997 22.989 -1.008 -4,2% 
URUGUAY  
Comunidad V. 8.379 8.164 -215 -2,5% 
Alicante 3.409 3.290 -119 -3,5% 
Diferencia absoluta extranjeros de 7 países en C.V 08/09:          5.171 
Diferencia absoluta extranjeros de 7 países en Alicante 08/09:  2.966  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Evolución de la presencia de inmigrantes argelinos, 
marroquíes y senegaleses en la Comunidad Valenciana y 
Alicante 
(Padrón Municipal, INE, 2008 y 2009) 
 
 Año 2008 Año 2009 Dif. Absoluta Dif. Relativa 
ARGELIA  
Comunidad V. 16.681 17.515 +834 +5,0% 
Alicante 7.795 8.116 +321 +4,1% 
MARRUECOS  
Comunidad V. 66.886 72.326 +5.440 +8,1% 
Alicante 30.395 32.391 +1.996 +6,5% 
SENEGAL  
Comunidad V. 4.507 5.542 1.035 +22,9% 
Alicante 1.699 2.013 314 +18,4%  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